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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
lifüinlatraclón]. — Intervención dej Fondos 
it 1« Diputación Provincial .—Teléfono 1700.. 
de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Miércoles 20 de Julio de 1960 
Núm 164 
No se publica los domingos ni días /«stvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort izac ión de emprést i to 
AdffliDistracíón proTlncial 
M í a l o Nacional de fiolonlzadón 
SUBDELEQACIÓN D E P O N F E R R A D A 
A N U N C I O 
Terminadas las obras de puesta, en 
riego y saneamiento de la «Dehesa 
de Cortiguera», de la Zona Alta del 
Bierzo, en el término municipal de 
Cabañas Raras (León), que fueron 
adjudicadas por la Dirección Gene-
ral del Instituto a D. Rogelio,Blanco 
Navalón. A., y habiendo finaliza-
do el plazo de garantía señalado a 
las referidas obras, procede la devo-
lución de la fianza que el citado con 
balista tiene depositada, así como la 
recepción definitiva de las obras. 
A tal fin y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 65 del pliego 
de condiciones generales para la con-
tratación de Obras Públicas, se pu-
blica el presente anuncio, para que 
Jaénes se consideren afectados pue 
jan presentar en el Ayuntamiento 
«e Ubañas Raras o en las Oficinas 
Instituto Nacional de Coloniza-
ron, en Pon%rada, calle General 
Núñe?, número 40. las. recia-
deu r i ? gue pudieran existir por 
dañn de jornales o materiales, por 
cionJ5 yP8rjuicios, por indemniza-
trah^ derivadas de accidentes de 
t r e W ^ í 6 1 0 ' ' dentro del P,azo de 
tir (j , hábiles, contados a par-
annno: Publicación del presente 
provin,? en EL BOLE'"N OFICIAL de la 
El I 0 n a í e r r a d a ' 5 de Julio de 1960.-
2636 8eillero Jefe (legible. 
Núm. 874.-99,75 ptas. 
J i i d n de loSostria de LedB 
?elegl0piei e^Pediente incoado en esta 
^ la e^ de Industria a instancia 
f^S .A X1"68? «Eléctricas Leone-
{1(lePenri(ÍOI?lciliada en i-eón. calle 
^aencia, número 1. en solici-
tud de autorización para reformar y 
amplidr el centro de transformación 
de Santa Marina del Rey, y" cumpli-
dos los trámites reglamentarios orde-
nados en las disposiciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a la empresa «Eléctricas 
Leonesas, S. A », para que reforme 
y amplíe a 50 KVA. la potencia del 
centro de. transformación de Santa 
Marina del Rey, con el fin de mejo-
rar el suministro de energía eléctrica 
a dicho pueblo. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condiciones 
generales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año y las espe-
ciales siguientes: v 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. a La instalación del centro de 
transformación se ejecutará de acuer-
do con las características generales 
consignadas en el proyecto que ha 
servido de basé a la tramitación' 
del expediente, debiendo adaptarse 
en todos sus detalles a las Instruc-
ciones de carácter general y Regla-
mentos aprobados por Orden Minis-
terial de 23 de Febrero de 1949. 
" 3.* Eista Delegación de Industria 
efectuará durante las pbras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta ai cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones v i -
gentes-. 
4.a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación c$ la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis-
j posiciones ¡legales. 
| 5 a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
I cia nacional, 
6.a La-Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualqüier momento en que se com-
' pruebe el incumplimiento de las 
! condiciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
i deben figurar en los documentos a 
| que se refieren las Normas 2,a y 5.a 
I de la Orden Ministerial de 13 de 
Septiembre de 1939 y preceptos esta-
blecidos en la del 23 de Febrera 
de 1949, 
León,' 27 de Junio de 1960—El In-
geniero Jefe, H. Manrique, 
2632 . Núm. 853.-228,40 ptas. 
o 
o o 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovida 
por la Sociedad Azucarera Ibéri-: 
ca, S. A„ en solicitud de autorización 
para ampliar y modernizar la fábri-
ca de azúcar que tiene establecida 
en La Bañeza, 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 e instrucciones generales re-
cibidas de la Dirección General de 
Industria, 
HA RESUELTO: 
Autorizar a la Sociedad Azucarera 
Ibéricá, S. A., para ampliar y moder-
nizar la fábrica de azúcar de La Ba-
ñeza con la instalación de un calen-
tador de masas, una bomba rotativa 
para masas, un grupo moto bomba 
para agua fría, una bomba para ali-
mentación de calderas y una instala-
ción mecánica para la extracción de 
escorias, de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: 
2 
1. *—Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. *—La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de 
producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto pre-
sentado, respondiendo a las 
características principales de 
esta resolución. 
3. a—El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada 
será, como máximo, de seis 
meses, a partir de la fecha de 
esta resolución. 
4. a—Esta autorización és indepen-
diente de la de enganche a la 
red de energía eléctrica, la 
cual deberá ser solicitada se-
gún la tramitación estableci-
da. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá 
generarse la%nergía por me-
dios propios, hasta tanto la 
mejora de la situación eléctri-
ca permita modificar la reso 
5 lución. 
5. a—Una vez terminada la instala' 
ción, el interesado lo notifica-
rá a esta Delegación de In-
dustria para que se proceda 
a extender el acta de compro-
bac ión y autorización de fun-
cionamiento. 
6. a—No se podrán realizar modifi-
caciones esenciales en la ins-
talación, ni traslados de la 
misma que no sean previa-
mente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se jcompruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
claración maliciosa o inexacta con-
tenida en los d^tos que deben figurar 
en las instancias y documentos a 
que se refiiten las normas 2.a y 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, 27 de Junio de 1960.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2632 Núm. 871.-210,00 ptas. 
Comisaría úfs Aguas del Norte 
INFORMACION PUBLICA 
Don Benigno Arias Alvarez, veci-
no de San Clemente de Valdueza, 
término Municipal de San Esteban 
de Valdueza, (León), solicita la ins-
cripción a su favor en los Registros 
especiales de Aprovechamientos de 
Aguas Públicas/% creados por Real 
Decreto de 12 de Abril de 1901, del 
que vienen utilizando del río Oza, 
en el lugar denominado Carropero 
de San Juan de Tejo, en término de 
su vecindad, con destino al acciona-
miento de un molino harinero. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto por Real Decreto-Ley de 7 de 
Enero de 1927, se hace público para 
general conocimiento por un plazo 
de veinte días naturales, contados a 
partir de la fecha de inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con io solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en erplazo fijado, 
en la Alcaldía del Ayuntamiento de 
S. Esteban de Valdueza o en esta Co-
misaría de Aguas del Norte de Espa-
ña, en cuyas oficinas, sitas en Ovie-
do, Plaza de España, número 2, 2.°, 
se hallará de manifiesto el expedien-
te, para que pueda ser examinado 
por quien lo desee. 
- Oviedo, 6 de Junio de 1960. — 
El Comisario Jefe, Juan González 
L.-Villamil. v - : 
2403 Núm. 875.-99,75 ptas. 
Cala de Rédala de Asteria núm. 60 
Dando cumplimiento a cuanto de-
termina el artículo 219 del vigen-
te Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, los días 1 y 2 
los 
de-
de Agosto próximos, se celebrará 
esta Caja de Recluta, sita en la cJ? 
de Pío Gullón, núm. 24, de esta P] 
za, el ingreso en la misma, de 1 
mozos del Reemplazo de 1960-
hiendo tener en cuenta los señer 
Alcaldes lo dispuesto en los artímu5 
220 y 221 del citado Reglamento 
Astorga, 15 de Julio de 1960.—El 
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gar. 
cía Santos. 2788 
Distrito Niñero de Leün 
RECTIFICACION DE UN ANUNCIO 
En el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincía del día 9 de Julio de 1960, nú-
mero 156, se publicó el anuncio de la 
cancelación del permiso de investi-
gación «Montañesa» número 11.706 
por no tener terreno franco suficien-
te para el mínimo de pertenencias 
reglamentario y por error se dijo 
«que pasados ocho días de su publi-
cación se podrían presentar nuevas 
solicitudes», y por el presente se rec-
tifica ese concepto, ya que lo prece-
dente es declarar dicho expediente 
sin curso y fenecido. 
León, 15 de Julio de 1960.—El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 2783 
C a n c e l a c i o n e s 
A N U N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas, de fecha de hoy, ha sido can-
celado el expediente del permiso de 
investigación «San Julio» n.0 12.987 
de mineral de hierro, sito en los 
Ayuntamientos de Maraña y Puebla 
de Lillo, por incomparecencia del 
interesado en el actor de la demarca-
ción, según dispone el artículo 4/ 
del vigente Reglamento General para 
el Régimen de la Minería. 
Le n. 15 de Julio de 1960.-EI In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino, ¿i™ 
Hlflene y Saplflai Jelerlgrt; 
MES DE MAYO D E j S g ^ 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animad 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
Dirección General de Ganadería 
P R O V Í N C I A D E L E O N 
E N F E R M E D A D 
Glosopeda 
Idem 
Idem. 
Rabia . . . . . 
P A R T I D O 
Riaño i 
Sahagún. . . 
León 
Ponferrada 
MUNICIPIO 
Puente Almuhey .. 
Cubillas de Rueda 
Villaturiel 
Ponferrada 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina 
Idem.., 
Idem.., 
Idem.. 
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León. 11 de Junio de 1960 — E l jefe del Servicio (ilegible). 
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- Adiinistracíón municípa! 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
núm , clase enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm 
del día . . . . de . . . . dtUQGO, y de las 
demás condiciones para la ejecución 
por subasta de las obras de repara-
ción de los locales vivienda de la Cumplidos los trámites reglamen 
tarios se anuncia subasta Publica i y - c ^ ^ e l a > ^ ¡ f p ^ 
para la ejecución de las obras si-1 de Villacedréf y locales escaela de 
gmentes: . . I los pueblos de Quintana de Raneros, 
^ r ^ ^ e l 0 ^ ^ a l e s „ v ; v i ^ ; :Ribkseca. Santovenia de la Valdon-
ciña y Villanueva del Carnero, se da de la Maestra, y local escuela del pueblo de Villacedré, Reparación de compromete a eiecutar las mismas, los locales escuela de los pueblos de 17 . , , . ^ . . . _, n . \ o con suiecion estricta al proyecto, Quintana de Raneros, Ribaseca, San-! .. , J - • y . „ . „ pliego de condiciones economico-tovenia de la Valdoncina y Villanue-1 , • • . T- - J -, » _ . . . , / , ^ administrativas, v demás filadas, por va del Carnero, baio el tipo de tasa- , ,A , ' . . x . , , . . , ' . . . • la cantidad de . . . . (en letra) ptas, cion de quince mil seiscientas veinte \ . a ^ . . v ' . . . . .. , (Fecha, y firma del proponente.) pesetas con veinte céntimos, a l a r Santovenia de la Valdoncina, a 7 
de Julio de 1960.-El Alcalde, Eva-
risto Robles. 
2683 Núm. 870.-207.40 ptas. 
baja. 
El plazo para la ejecución de las 
obras, será: de un mes, a contar del 
día de la adjudicación definitiva, 
para las de los locales escuela, xy de 
dos meses para las de la vivienda de 
la Maestra del pueblo de Villacedré. 
Los pliegos, memoria y presupues-
to de las obras, estarán de manifies-
to en la Secretaria municipal, d ü - d u r a n t e un plazo de quince días, 
rante los días y horas hábiles dejen unión de sus justificantes y dé-
oficina, j bidamente informadas, las cuentas 
Los licitadores que deseen towar generales del presupuesto ordinario 
parte en la subasta consignarán pre- del ejercicio de 1959, 
caldía, para restituirlo a su domi 
lio, de no serles fácil la conduce!^ 
por sí mismas. 
Quintana del Castillo, 11 de Jnr 
El Alcalde, Felipe García* 
275a 
de 1960. 
Ayuntamiento de 
Valdepoló 
En la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
viamente en la Depositaría munici-
pal, en concepto de [garantía proví-
Durañte dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
síonal, la cantidad de cuatrocientas contra las mismas, por los interesa-
sesenta y ocho pesetas con sesenta dos, las reclamaciones que.se esti-
céntimos, a que asciende el 3 por 100 men pertinentes. 
del tipo.de licitación, y el adjudica-
tario prestará, como garantía defini-
tiva, el 6 por 100 del importe de ad-
judicación de las obras. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se 
presentarán en la Secretaría munici-
pal, durante las horas de diez a una 
del día siguiente al de la publica 
ción del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, hasta el ante-
rior al señalado para la subasta. 
La apertura de las plicas se efec-
tuará en el salón de sesiones de la 
Valdepoló, a 5 de Julio de 1960.— 
El Alcalde, José Luis Presa. 2755 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Participa hoy a esta Alcaldía la 
vecina de esta villa, D.a Micaela Suá-
; rez Suárez, que el día 6 de Mayo j a l -
timo, desapareció de su domicilio su 
hijo Baldomcro Suárez Suárez. Es 
soltero, de 44 años, bajo, viste cha 
' queta y pantalón de 'pana, calzado 
de alpargatas y tocado con boina; se 
Casa Consistorial, a las doce horas baba alg0' n0 habla y es anormal, 
del día siguiente al en que aparezca Su propensión es mendigar y parti-
publicado:ei;anuncio en el BOLETÍN cipar en funciones de'Iglesia, mur 
OFICIAL de la provincia. s mullando entre sí muy a menudo 
Todos los plazos y fechas que S5 cánticos religiosos, con lo que a ve-
citan se entenderán referidos a días ces consigae huen auditorio de niños 
hábiles. , que le siguen. 
w . , . . . . | Se ruega a las Autoridades y sus 
Modelo de proposición ' . . , » , Jr 
^ ^ agentes, y especialmente a las fuer 
Don -<Iae habita en con zas de la Benemérita, que en caso 
Documento Nacional de Identidad de ser habido, den cuenta a esta Al 
Aflmínistratién de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas Ma 
gistrado Juez de 1.a Instancia núl 
mero 2 de León, 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de menor cuantía de que se 
hará mérito, se dictó sentencia que 
contiene el siguiente encabezamien-
to y fallo: 
' «Sentencia.—En la ciudad de León 
a treinta.de Mayo de mil novecientos 
sesenta.—Vistos por el Iltmo. señor 
D. Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia núm.^ 
deL eón, los presentes autosTde juicio 
declarativo de menor cuantía insta-
dos por «Suministros Agrícolas y 
Materiales de Construcción» de León, 
entidad representada por el Proca« 
rador D. José Antonio Delás Vega y 
dirigida por el Letrado D. Urbano 
González Santos, contra D. Alberto 
Alvarez 'de Cienfuegos Torres y su. 
esposa D.a Remedios Mestre Clemen-
te, ambos mayores de edad, indus-
trial y Profesora en partos respecti-
vamente y vecinos de Alaguas, en 
estado de jebeldía por su incompa-
recencia, en reclamación de canti-
dad, y 
Fallo: Que estimando totalmente la 
demanda interpuesta por la entidad 
mercantil «Suministros Agrícolas y 
Materiales de Construcción, S. A.»^  
domiciliada en esta capital, contra 
D, Alberto Alvarez Cienfuegos to-
rres y su esposa D.a Remedios Mestre 
Clemente, debo condenar y condeno 
a estos dos últimos, de modo solida-
rio, a pagar a la primera la cantiaaa 
de veinte mil novecientas noventa y 
ocho pesetas más sus intereses aesuc 
la interpelación judicial, asi como a 
pago de las costas del J"1010;™ 
por esta mi sentencia, lo P™?*11^ 
mando y firmo.-C. de la Vega ^ 
Rubricado.-Publicada en el mismo 
día». j ' „ tn<¡ sirva Y para, que mediante edictos sir^ 
de notificación en forma ae ,ados> ^ 
rior resolución a los demana* inti. 
expide el presente en Leo°'ientos se-
siete de Jiinio de mil noveciem i ^ 
senta.-Carlos de la veg». 
cretario, (ilegible). 
2617 ^ i m . 876.-147.00 PE-
L E O N 
Imp. de la Diputación 
_ 1 960 -
